






SKUP SPELEOLOGA HRVATSKE 
“KASTAV 2007.” 
(30. 11. – 2. 12. 2007.)  
Dana 30. 11. 2007. godine u starom 
primorskom gradu Kastvu zapoèeo je Skup 
speleologa Hrvatske. Skup je organizirala 
Speleološka udruga “Estavela” iz Kastva 
na 10. godišnjicu svojeg postojanja, 
uz pomoæ i suorganizaciju Speleološke 
udruge “Spelunka” iz Veprinca. 
Pokrovitelji skupa bili su Grad Kastav, 
Hrvatski speleološki savez, Komisija 
za speleologiju Hrvatskog planinarskog 
saveza i AS profit. Okupljanje speleologa 
je zapoèelo veæ u petak u popodnevnim 
satima, kada je otvorena nova izloba 
Speleogalerije. Novi postav “Kako upoznati 
kastavskog maheritesa” organiziran je 
od strane SU “Estavela” i Hrvatskog 
biospeleološkog društva. Izloba nas 
upoznaje s novopronaðenom vrstom 
pselafida koju su èlanovi SU “Estavela” 
pronašli na speleološkom istraivanju 
na podruèju Æiæarije 2001. godine. 
Nakon okupljanja veæ pogoleme skupine 
speleologa iz Hrvatske, uz svesrdnu 
pomoæ speleologa BiH, Slovenije i Italije, 
fešta u speleobaru “Šporova jama” trajala 
je dok se smije. Sutradan prijepodne 
1. 12. 2007. ispod gradske Loe slijedi 
sveèano otvaranje Skupa i simbolièno 
obiljeavanje 10. godišnjice Udruge. 
Skup biva otvoren od strane predsjednika 
udruge Rudija Reša, prošlog predsjednika 
Alena Kapidiæa, gradonaèelnika Deana 
Jurèiæa i èlanova poglavarstva koji pred 
budnim speleolozima i snagama sedme 
sile hvale dosadašnji rad Udruge i nadaju 
se nastavku kvalitetnog rada. Nakon 
otvaranja slijede predavanja koja se po 
prvi puta odvijaju u dvije paralelne dvorane. 
Koliko je to sretno rješenje vremenskom 
skraæivanju trajanja predavanja podvojena 
su mišljenja. Cijelo poslijepodne odravana 
su predavanja koja prikazuju ovogodišnje 
speleološke aktivnosti hrvatskih ali i 
stranih speleologa. Meðunarodni karakter 
i ovoga skupa potvrðuje sudjelovanje 
speleologa sa podruèja BiH (SD Atom 
- Zavidoviæi), Slovenije (DZRJ - Ljubljana, 
JD Neopir – Ilirska Bistrica) i Italije (C.G. 
Eugenio Boegan – Trst). Ove godine su 
strani speleolozi prikazali dvije speleološke 
izlobe, igrani film “Jama belega maèka” 
i predavanje o istraivanju kaverne 
u tršæanskom “Carsu”. U dva dana 
speleoskupa druilo se oko 300 speleologa. 
Tijekom subote speleolozi su birali izmeðu 
“æakule” s kolegama, razgledavanja izlobi 
koje su odrane u Speleogaleriji, crkvici 
sv. Trojice i hodniku gradske vjeænice, te 
predavanja koja su odrana u gradskoj 
vijeænici i dvorani na Vidikovcu. Projekcije 
veæine filmova su ostavljene za kraj, kada se 
veæina speleologa okuplja u velikoj dvorani 
na Vidikovcu i zajedno prati program. Nakon 
predavanja slijedi fešta do ranih jutarnjih sati 
uz ivu, ivu veselu muziku, povoljnu pivu, 
domaæu kastafsku belicu (vino) i još bolje 
domaæe kombinacije rakija. Sutradan slijede 
buðenje, kavice, dogovori za naredne terene 
i pozdravi do sljedeæeg skupa. Gdje? Vidjet 
æemo! ;-)
Predavanja odrana na skupu:
Krim-Chatir dag (Dalibor Reš), Vjetrenica 
i Ombla - prezrene sestre u kršu (Ivo 
Luèiæ), Speleo kamp “Šverda ‘07” (Dalibor 
Reš), Speleološka ekspedicija “Vrdovo 
‘07” (Domagoj Pleše), Krš bez granica 
(Ivo Luèiæ), Pretraivanje i izvlaèenje 
stradalog ispod vodopada velika Gubavica 
na Cetini (Petronije Tasiæ), Tragovi iz 
davnine - jama Vrtare male (Dragan 
Peliæ), Špilje s obrambenim zidovima u 
Karlovaèkoj upaniji (Vlado Boiæ), Bridge 
in Tunel (Mladen Garašiæ, Boris Watz), 
Ekspedicija “Puerto Rico 2007” (Mladen 
Garašiæ, Boris Watz), O upotrebi izohipsi 
pri topografskom snimanju speleoloških 
objekata (Neven Boèiæ), Rièina - Hladno 
mokro tvrdo (Dalibor Reš), Velebita 2007 
(Darko Bakšiæ, Lovro Èepelak), Kita u 2007 
(epizoda 4) (Teo Barišiæ),  Špilja bijelog 
maèka (Primo Jakopin),Istraivanje 
oneèišæenjem ugroenih objekata 
ogulinskog podruèja (rezultati prve faze 
projekta) (Jadran Lindiæ , Marina Trpèiæ, 
Neven Koraè), Jama kod Borovog groba 
- novija speleološka istraivanja (Neven 
Boèiæ), Jama u Birbovoj dragi (Ozren Dodiè, 
Maja Suliæ, Goran Vertel), Leopardi iz špilje 
Vjetrenice (Kazimir Miculiniæ), Raznolikost 
i rasprostranjenost faune špiljskih skokuna 
(Hexapoda, Collembola) na podruèju 
Biokova (Marko Lukiæ), Novija speleološka 
i biospeleološka istraivanja špilje Lokvarke 
(PG-RH) (Roman Ozimec), Plava grota 
kod Lubenica (Nenad Buzjak), Izvor Une 
205 metara (Tihomir Kovaèeviæ, Alan 
Kovaèeviæ), Meðunarodna speleoronilaèka 
ekspedicija “Zrmanjin ZOV ‘07” (Tihomir 
Kovaèeviæ), Impossible is nothing....caving 
in a highway (Riccardo Corazzi), Cerovaèke 
špilje - novo topografsko snimanje i 
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